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【論文・報告】
三遠南信と周辺地域の空間経済効果の計測：多地域・地域間産業連関モデルアプローチ
Evaluating Spatial Economic Impacts for San-En-Nanshi and Surrounding Regions:
the Multi- and Inter- Regional Input-Output Model Approach
三遠南信地域の県境を越えた取引構造と高速交通網整備の効果に関する研究
A Study of Transaction Structure and Effect of Highway Networking in San-En-Nanshin Region
福岡・釜山の超広域経済圏におけるグローバル創業予備人材の交流の実態に関する研究
Report on the State of Interactions between Students Aiming to Found Global Start-Ups 
in the Supra-Regional Economic Zone between Fukuoka and Busan
北東北の産業振興に係る調査研究
－三圏域連携地域を中心とした観光施策に係る提言 –
A Case Study of Industrial Development Possibilities by North Tohoku Area
Especially of Sightseeing view point around Hachinohe-city area
渋澤 博幸（Shibusawa Hiroyuki）・宮田 譲（Miyata Yuzuru）
打田 委千弘（Uchida Ichihiro）・富村 圭 (Tomimura Kei)
高橋 大輔（Daisuke Takahashi）・加藤 勝敏（Katsutoshi Kato）
間淵 公彦（Kimihiko Mabuchi）・ 神谷 裕（Yutaka Kamiya）
林 郁夫 (Ikuo Hayashi)・北原 重敏 (Shigetoshi Kitahara)
柳 基憲（Ryu Kiheon）・金 永椿（Kim Youngchun）
小川 勇樹（Ogawa Yuki）・ 林 采官（Lim Chaekwan）
丹羽 浩正（Hiromasa Niwa）・田中 哲（Akira Tanaka）
田村 正文（Masafumi Tamura）
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【事業報告】
基調講演　｢浜松市の地方創生と三遠南信地域｣
越境地域政策研究フォーラム
地域間交流研究シンポジウム「大学と地方創生」
シンポジウム「中山間地域における移住者の受け入れと仕事の創出」
分科会・総括報告会
1　越境地域とガバナンス
2　越境地域と空間情報
3　越境地域と経済
4　越境地域と人材育成
5　越境地域と歴史・文化
鈴木 康友 （浜松市長 )
清水 潔・大貝 彰・根本 敏行・新井野 洋一・戸田 敏行
戸田 敏行・蒋 湧・駒木 伸比古・岩崎 正弥・和田 明美
岩崎 正弥
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【公募研究】
【一般共同研究】
【地域間交流研究】
Ⅰ . テーマ：歴史的・地理的条件に着目した越境地域政策の比較研究
　　対象地域：環霧島地域・三遠南信地域
　　代表者：上野 莉紗（京都大学大学院 人間・環境学研究科 博士後期課程）
Ⅲ . テーマ：遠州灘沿いにおける復興デザインのための「災害対応の素地」に関する研究
　　対象地域：遠州灘およびその後背地域、堀切・新居・御前崎
　　代表者：窪田 亜矢（東京大学 地域デザイン研究室 特任教授）
Ⅴ . テーマ：三遠南信地域の新産業創出に向けた広域的な振興施策に関する研究
　　対象地域：三遠南信地域
　　代表者：佐藤 克彦（公益社団法人東三河地域研究センター 主任研究員）
Ⅱ . テーマ：越境地域情報共有化とケーブルテレビの役割
　　対象地域：西尾張・岐阜市地域の伝統的祭事のライブ中継ネットワーク化における意義と展望
　　代表者：谷口 庄一 ( 大同大学工学部建築学科 非常勤講師・株式会社リージョナルブレインズ 代表取締役 )
Ⅱ . テーマ：市町村行政評価 BM を活用した越境地域のガバナンス研究－上信越国境地域および三遠南信地域を核に－
　　対象地域：上信越国境地域および三遠南信地域／比較対象地域は全国
　　代表者：熊倉 浩靖 ( 群馬県立女子大学群馬学センター副センター長・教授 )
Ⅳ . テーマ：農山村集落の生活を支える地域外家族のネットワークの状況に関する調査
　　対象地域：愛知県北設楽郡豊根村
　　代表者：筒井 一伸（鳥取大学 地域学部 准教授）
Ⅰ . テーマ：信越県境地域の地域づくりに向けた人材育成プラットフォームの構築に関する研究
　　対象地域：潟県上越・十日町・魚沼地域の一部、長野県北信地方の一部
　　代表者：内海  巌（上越市役所 上越市創造行政研究所 主任研究員）
Ⅵ . テーマ：三遠南信地域間産業連関表を用いた空間経済分析に関する研究
　　対象地域：三遠南信地域
　　代表者：渋澤 博幸（豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 准教授）
Ⅶ . テーマ：人口減少時代のコンパクト都市圏における越境的サブセンターの地理学的研究
　　対象地域：岐阜市を中心とした周辺圏域
　　代表者：久保 倫子（岐阜大学 教育学部 助教）
Ⅲ . テーマ：九州県境地域の交流促進について
　　対象地域：九州各県の越境地域
　　代表者：高橋 大輔（公益社団法人東三河地域研究センター 主任研究院）
Ⅳ . テーマ：「新ユーラシア鉄道」の開通に伴う中国国内の地域間連携に関する研究
　　対象地域：中国内蒙古自治区・遼寧省・河北省の省境地域
　　代表者：暁 敏  ( 内蒙古大学 経済管理学院 講師 )
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越境地域政策研究拠点の運営体制
会議・研究会等記録
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